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A B I D I N  D A V ' E R ' İ  
DE K A Y B E T T İ K
TÜRK matbuatı emektar bir kalemini daha kaybetti. Yarım aşıra yakın bir zamandanberi, durmadan, he­men - hemen fâsılasız işliyen, daldan . dala konarak, 
çeşitli mevzularda dolaşan bir kalem! Bir gün, bir bakarsı­
nız, memleketin en mühim dâvalarından birine dair başma­
kale yazıyor; ertesi gün, Hollywood dilberi arasında geçen 
saatleri tadına doyulmaz bir edâ ile naklediyor; daha ertesi 
gün, Amirallik rütbesini takınarak, Deniz Harb tarihimizin 
destanlarını hamasî bir üslûpla anlatıyor. Bir aralık bir de 
roman yazmıştı galiba!.. Fakat, onun çilesini doldurduğu sü­
tun “Hem nalına, hem mıhına!” başlığı a 'tmda yerleştiği 
köşe idi. “Asfalt mı, kâğıt helvası m ı?” adlı son yazısının 
daha mürekkebi kurumadan gitti. Şu anda orası artık bom - 
boş. Alışan gözlerimiz, onu orada kimbilir ne kadar uzun za­
man arayıp duracak!..
Abidin Dav’er ebedî gençliğin sırrını keşfedenlerden bi­
riydi. Bir gün, bir mecliste, biri ona yaşını soracak oldu. 
“Vallahi kendi yaşımı kendim de unuttum!” diye cevap ver­
di. Ne olur, onun bu sırrını bilen yakınları bârı ifşa etme­
seler!.. Genç ve güzel kadınlarla konuşmaya bayılır, onlara 
iltifatlarda bulunmayı severdi. Onlarla konuştukça, gençleş­
tiğini söylerdi. Daima temiz giyinir, kendi sütununun yanın­
da sık . sık edebî makaleler yazan, geçenlerde kaybettiğimiz 
İsmail Habip gibi, o da, yakasına bir çiçek takmaktan hoş- 
lanırdı. Ona, son defa olarak, Moda vapurunda rastladım. 
Son seyahatini yine tatlı - ta t ­
lı anlattı. Ayrıldıktan sonra, 
yanımızdaki hanımların hep­
si: “Ne hoş adam!..” dediler.
Evet, Abidin Dav’er hoş a- 
damdı! Allah rahmet eylesin!...
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